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ABSTRAK : Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa ada tidaknya hubungan antara 
akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik survei yang digunakan dalam 
penelitian ini untuk mengambil dua sampel dari satu populasi, Kuesioner dan wawancara digunakan 
untuk menganalisis data dengan menggunakan metode Korelasi pearson product moment untuk 
mengevaluasi hipotesis dengan bantuan SPSS 16.0. Hasil penelitian pada dua hotel di kota Malang 
telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan baik dan dengan hasil pengujian korelasi 
menunjukkan terhadap hubungan yang positif atau signifikan antara akuntansi pertanggungjawaban 
dengan efektivitas pengendalian biaya. untuk penelitian yang selanjutnya, peneliti lebih memperluas 
lagi dalam pengambilan sampel terhadap obyek diberbagai kota.  
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